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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
Ее Величество Литература
«Какую литературу Вы предпочитаете читать в свободное 
время?» - такой вопрос был задан студентам на web-сайте 
Научной библиотеки им.Н.Н.Страхова Белгородского госу­
дарственного национального исследовательского университе­
та (директор Монастырева В.А.). Онлайн-анкетирование дало 
такой результат: примерно половина пользователей библиоте­
ки предпочитают в свободное время читать классическую лите­
ратуру (в том числе зарубежную); третья часть любит фантасти­
ку и эзотерику, детективы и приключения; чуть более 20% сту­
дентов отдают предпочтение научным и профессиональным 
изданиям, а также соврем енной прозе  и периодике . 
Небольшая часть опрошенных (19%) увлекается психологией и 
философией, поэзия привлекает 12% респондентов. И только 
4% студентов практически не читают.
Такой показатель увлеченности студентов чтением не 
может не радовать. И надо сказать, что сотрудники Научной 
библиотеки им. Н.Н.Страхова самым непосредственным обра­
зом формируют эту увлеченность. Если вы откроете сайт биб­
лиотеки, то, наверняка, поразитесь количеству и разнообра­
зию ее событий и мероприятий. Это акции, презентации книг, 
заседания литературно-философского клуба, литературная
гостиная, вечера, встречи с белгородскими писателями и 
поэтами, информационные обзоры и беседы. Организуются 
книжно-иллюстративные экспозиции, виртуальные выставки, 
выставки-просмотры. Библиотека НИУ «БелГУ» активно 
сотрудничает с Белгородской государственной специальной 
библиотекой для слепых имени В.Я.Ерошенко. В начале года 
организована выставка литературы специальных форматов 
«Такие разные книги», которая вызвала большой интересу сту­
дентов и преподавателей университета. Конечно же, исполь­
зуются информационные технологии, в том числе в организа­
ции выставочной работы. В библиотеке создаются виртуаль­
ные выставки с использованием мультимедийных средств, 
имитирующих пребывание на выставке, облегчающих навига­
цию и восприятие информации. На web-сайте библиотеки 
оформлена виртуальная выставка «Ровесники войны. Издания 
1941-1945 гг.» (из фонда редких книг).
Библиотека проводит постоянную акцию «Книга из рук в 
руки», которая направлена на позиционирование всемирного 
движения - буккроссинг и нового способа общения молодежи, 
на продвижение художественной литературы. Сотрудники 
Библиотеки приглашают всех желающих обмениваться книга­
ми и впечатлениями от прочитанного.
Книжная выставка-встреча «Читаем вместе с учеными НИУ 
«БелГУ» познакомила пользователей библиотеки с заведую­
щим кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионове- 
дения, доктором  исторических наук, проф ессором  
Н.Н.Болговым. Николай Николаевич является членом клуба 
любителей художественно-исторической литературы «LIBERE - 
VIVERE» (ЧИТАТЬ - ЖИТЬ), который создан на историческом 
факультете. Для ученого обращение к литературе «не по про­
грамме» - признак человека, который помнит об интеллекту­
альных традициях России.
В 2010 г. по итогам реализации гранта Президента 
Российской Федерации в области культуры и искусства реше­
нием Ученого совета университета Научной библиотеке было 
присвоено имя Николая Николаевича Страхова (1828-1896) - 
философа, литературного критика, переводчика, поэта, уро­
женца г.Белгорода. Статьи Н.Н.Страхова о русской литературе 
и сегодня не потеряли своей ценности и актуальности. Одной
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из лучших в творческом наследии Н.Н.Страхова является 
работа «Заметки о Пушкине и других поэтах».
В связи с этим, на базе библиотеки-музея Н.Н.Страхова 
совместно с кафедрами философии, культурологии и полито­
логии был создан литературно-философский клуб «По средам 
у Н.Н.Страхова». Клуб объединил преподавателей, аспиран­
тов, студентов, сотрудников библиотеки, для которых литера­
тура и философия не просто увлечение, а смысл жизни.
Идею и название клуба подсказал сам Николай Страхов. Из 
воспоминаний его современников известно, что по средам у 
Николая Николаевича собирались друзья, обсуждая новое™ 
науки, литературы и философии. Следуя традиции, члены лите­
ратурно-философского клуба «По средам у Н.Н.Страхова» 
ежемесячно встречаются для того, чтобы пообщаться, поде­
литься опытом, почитать свои стихи, принять участие в анали­
зе новых произведений. В работе клуба принимают участие 
члены С ою за  писателей  Р о сси и : В .Е .М ол чанов, 
В.Я.Череватенко, В.Н.Черкесов.
В начале года в библиотеке состоялось заседание клуба 
«Современная белгородская литература» (встреча с белго­
родскими писателями). Краевед-исследователь, коллекцио­
нер Н.Я.Половнев подарил библиотеке-музею Н.Н.Страхова 
книгу «Н.Н.Страхов и русские классики». Всего Н.Я.Половнев 
передал в дар Библиотеке более 40 книг и журналов, в том 
числе прижизненное издание Л.Н.Толстого «Философские и 
нравственные идеи» (1887 г.), «Вестник АН СССР 1837-1937», 
посвященный 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина, журналы 
«Русская мысль» (1884 г.), «Двадцать биографий образцовых 
русских писателей» (1916 г.).
К Международному дню поэзии, традиционно отмечаемо­
му 21 марта, в библиотеке проводятся встречи с молодыми 
белгородскими поэтами (О.Шкреба, А.Савицких и др.), кото­
рые стояли у истоков создания творческого клуба «Поколение 
МЫ» молодежной общественной организации «Новое поколе­
ние».
Библиотека ежегодно проводит несколько презентаций 
новых книг и сборников . Так недавно директор 
Государственного архива Белгородской области Павел 
Юрьевич Субботин провел презентацию своей книги 
«Белгород 1918-1919. Красный террор». Книга вышла в 
Ижевском издательстве «ПРИНТ» в 2014 году. В сборник 
вошли документы, раскрывающие одну из самых трагических 
страниц в истории гражданской войны - осуществление поли­
тики красного террора в г. Белгороде Курской губернии в
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1918-1919 гг. В книге имеется документальный фотоматериал.
Годом литературы для любой из библиотек можно назы­
вать каждый год - такова специфика их деятельности. Тем не 
менее, в Научной библиотеке им.Н.Н.Страхова Белгородского 
государственного национального исследовательского уни­
верситета постараются отметить его особо. К юбилеям писа­
телей и поэтов будут организованы книжные выставки: «Я 
жизнь люблю безбожно!...» (В.А.Рождественский), «Сатиры 
смелой властелин» (ДИ.Фонвизин), «Всю жизнь сражался за 
Родину» (МА.Шолохов) и др. Студенты и сотрудники универ­
ситета смогут принять участие в вечере поэтического настрое- 
ния «Человек с окрыленной душой» (встреча с 
И.Н.Чернявской, членом Союза писателей России); в дискус­
сионном часе «Ее Величество - Литература» (встреча с 
Н.А.Лутюком, автором книг «Судьба солдата», «Ратники 
Отечества» и др.), в литературных диалогах «А сердце остав­
ляю вам...» (к Пушкинскому дню России), в акциях 
«Перечитайте С.Есенина!», «Дарим» (библиотека - читателю) и 
других мероприятиях.
Кстати, на свои мероприятия сотрудники библиотеки при­
глашают не только студентов и преподавателей университета, 
но и любого желающего. Приходите!
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